































































































































































② 職能団体の関係する支援 震災前から存在する蟻能回体に属する専門 建築士会、再開発J-f{*-9-協会など
家が、基本的には対価を得て支援する
















































































































































対象 建築物 マン まち 道路整備
共同化 ンヨン づくり 型グルー
区分 協調化等 再建 計画 プ再建
派遣地区数 110 31 40 13 
着工・綾工 51 27 9 8 
継続中 34 3 27 4 







































































































































































































































































































































































































































































































































































助成因(年月) 申請件数 助成件数 助成金額
(万円)
第1回 (1995.11) 33 11 600 
第2固 (1996.6) 32 16 1，100 
第3回 (1996.11) 24 14 800 
第4回 (1997.6) 17 16 735 
第5回 (1997.11) 20 11 449 
第6図 (1998.9) 15 10 546 


















































































































































































復興計画J162頁など、日本評論社、 1991、に詳 9) その後要望も強く、 98，99年度にも存続することに
しい。また、安藤浩一郎「関東大震災後の東京の なった。なお実際の派遣費用の財源には復興基金





























































8) r造景.JNo.1， 1996. 2、No.7， 1997. 2， No. 15， 1998. 
6，建築資料研究社.
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Four years have passed since the Hanshin-Awaji Earthquake. This study focuses on the 
assistance 0旺eredby experts in the fields of urban planning組 dhousing -in the reconstruction of 
residential areas damaged by the earthquake. Grants given to victims by local govemments and 
grants given to residents' associations by private funds have been used to employ experts and 
establish networks among experts. 
According to our survey， we found出atthese activities can be classified into six types. We 
analyzed the features and roles of activities in each type. In concluding， we systematized the whole 
s仕uc加reof planning assistance and ranked its importance. We also highlighted some problems to 
be overcome， Such as limitations of govemmental assistance， roles of experts belonging to certain 
vocational societies， and the importance of assistance. 
This survey mainly covers the period from the outbreak of the earthquake untiI March 1998. 
Materials used include interviews， discussions in conferences and meetings， papers and reports. 
